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ABSTRAK 
 
Ranika Lestari. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE PAIR CHECK  SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI 
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MEKANIKA TEKNIK 
KELAS X TGB.B SMK NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Desember 2015. 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui model pembelajaran 
kooperatif tipe Pair Check dapat meningkatkan peran aktif dalam proses 
pembelajaran, (2) mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe Pair Check 
dapat meningkatkan prestasi belajar Mekanika Teknik. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data dan analisis data secara analisis interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan (1) Model pembelajaran kooperatif tipe 
Pair Check dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, 
keaktifan diskusi 17 siswa pada pra siklus, 24 siswa pada siklus I, dan 26 siswa 
pada siklus II; keaktifan bertanya 14 siswa pada pra siklus, 25 siswa pada siklus I, 
dan 27 siswa pada siklus II; kerjasama kelompok 16 siswa pada pra siklus, 27 
siswa pada siklus I, dan 28 siswa pada siklus II (2) Prestasi Belajar siswa: Ranah 
Kognitif 28,13% pada pra siklus, 65,62% pada Siklus I dan 78,12% pada Siklus 
II; Ranah Afektif berpredikat Baik (B) 10 siswa pada pra siklus,  berpredikat 
Sangat Baik (SB) 3 siswa dan berpredikat Baik (B) 20 siswa pada Siklus I, dan 
berpredikat Sangat Baik (SB) 10 siswa dan 19 siswa berpredikat Baik (B) pada 
Siklus II; Ranah Psikomotorik 43,75% pada pra siklus, 65,62% pada Siklus I dan 
81,25% pada Siklus II.  
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Pair Check dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam mengikuti 
pembelajaran. Penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Pair Check dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X TGB.B SMK Negeri 2 Surakarta 
pada mata pelajaran Mekanika Teknik. 
 
Kata Kunci: Mekanika Teknik, Pair Check, Prestasi Belajar 
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ABSTRACT  
 
Ranika Lestari. THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING 
MODEL PAIR CHECK TYPE TO IMPROVE STUDENTS LEARNING 
ACHIEVEMENT IN MECHANICS OF TECHNIQUE SUBJECT X 
BUILDING ENGINEERING CLASS AT SMK 2 SURAKARTA IN 
2015/2016 ACADEMIC YEAR. Research Paper, Faculty of Teacher Training 
and Education Sebelas Maret University of Surakarta, December 2015. 
The purpose of the research are (1) to knowing of cooperative learning 
model pair check type can improving students activity in the learning process, (2) 
to knowing of cooperative learning model model pair check type can improving 
achievement mechanics of technique. 
This research is a classroom action research (PTK). This research was 
conducted in two cycles, each cycle consist of planning, implementation, 
observation and reflection. The techniques of collecting data are observation, 
interview, documentation, and tests. The validity test of the data using data 
triangulation and data analysis by using interactive analysis. 
The result of the research were showed that (1) cooperative learning 
model pair check type can improve students activity in the learning process, in 
liveliness of discussion 17 students at pre-cycle, 24 students at first cycle, and 26 
students at second cycle; in liveliness of ask 14 students at pre-cycle, 25 students 
at first cycle, and 27 students at second cycle; in teamwork 16 students at pre-
cycle, 27 students at first cycle, and 28 students at second cycle (2) students 
learning achievement : cognitive domains were 28,13% at pre-cycle, 65,62% at 
first cycle, and 78,12% at second cycle; Affective domains were 10 students were 
predicated Good at pre-cycle, 3 students were predicated Very Good and 20 
students were predicated Good at first cycle, and 10 students were predicated 
Very Good and 19 students were predicated Good at second cycle; Psycomotor 
domains were 43,75% at pre-cycle, 65,62% at first cycle, and 81,25% at second 
cycle. 
The conclusion of this research is the application of cooperative learning 
Pair Check type can improving students activity of participating in the learning 
process. The application of cooperative learning model Pair Check type can 
improving students learning achievement X-TGB.B class SMK Negeri 2 
Surakarta on Mechanics of Technique subjects. 
 
Keywords: Mechanics of Technique, Pair Check, Learning Achievement 
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